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83･- Malathionの分解に及ぼす添加物の影響 眉枝疲殺虫剤の化学的研究 第11軌 岬 正雄 ･
牟田一郎 ･佐藤六郎 (放林省良薬検査所)34.7.30受理
Malatlhionを袈塀的 すると分解して含･-Liiの低下を来すこt.が多い･分解の要因は種々考えられるが,
そのうち水分, 金属, および金属塩の添加による彫哲について検討したところ, 0,0-dimethyl
dithiophosphoricacid との親和力の強さとmalathion の分解率との間に比例的関係が認められ
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防 虫 科 学 部 24 巻-I
Fe(NOB)Bの如き酸化性物質,FcCl空の如き還元性
物質では著しく分解される.
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0.5M の浴液を作り, malatlion乳剤 22.9gに対
し各市絞 0.1ccを加えて試料とした. 結果は第4表










































































2. 金田粉による分矧ま Cu>Pb>Hg>Sn のmfl
であり,こ川 ま低級fii化物の DDA に対する親和力
の唄位にはば合致する.Cu,Pbの場合に分節が放く,
そのはかのものはほとんど彫管が認められない.





































remarkable decomposition ofmalathlon in






























い. また DDEは ごく少丑が検出されたに過ぎず,
48時間後には班用した DDT の約40%は未知の代謝
物矧 こかわ.8･ DI)E,DDA の局所処理を行った結
奴から,DDTがこれらの物Tiをへて未知の代謝物に
かわるという過程は考え粗い.イエバエにおいてすぐ
れたDDT共力剤として托告されている1,1-biョ(P･
chlorophenyl)cthaneや 1,1-biョ(p-chorophenyl)
-2,2,2-trifluoroethanolの併用は,本超では3-5倍
程皮DDTの召1陸を増加させるに過ぎない.イエバエ
と同様本税でもDDT は低温において毒性がつよい.
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